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. . of tbe . . 
$tate ,,.== ,Rormal === $chool 
4 
St. <.tloub, !IDinneeota 
June 1, 1900 
.. ~rogram .. 
9:30 :a. ~. 
CHORUS, 
Gloria-( Twelfth Mass), 
INVOCATION. 
OUBLE QUARTETTE, 
"The Legend of the Chim s,"- (Robin Hood), 
MISSES SMITH, RAHAM, HOLMGREN, SIEVERS, PARISH; 
MESSRS. S ENSON, REECK, LARSON, WHITNEY. 
"'A May Dance,'' 
ESSAY, 
The King's Messenger. 
M. AL THEA TAYLOR. 
ESSAY, 
Edu ation into Self Government 










ELIZABETH KEELER GURNEY. 
DOUBLE TRIO, 
·• rhe Angel,'' Rubenstein. 
MISSES SWENSON, HOLMGREN, GRAHAM, PARISH, 
MADISON, SIEVERS, HULL. 
:a~~reos to \Ilass an~ p resrntation of l!Hplomas, 
1bon. i!Ulm. jf. l)belps, .member of State 'Aormal :113oar1'. 
CHORUS, 




Agnes Elmira Ashkv, Frazee. 
Iver 0 . Rakken, Appleton. 
P::-,ul Leonard Ashley, Frazee. 
(Brabuating <tlaaaea .JI. 
"1!brougb IDifficultieo to Success." 
Ad'Danced English Course. 
Grace Emilia Chalgren. S:1uk Rapids. 
Annie Elizabeth Lamming, Lowry. 
Ad'Vanced La.fin Course. 
Ad'Vanced Graduate Course. 
Hertha R. Baxter, Fergus Falls 
Robert Hunter Hrnwn, St. Clo d . 
Sarah Relle Keye.;, St. Cloud. 
Gustaf Alfred :Vlagnusson, Stark. 
Alma Sievers, Minneapolis. Elizabeth Keeler Gurney, New edford, Mass. 
Florence Houlton, Elk River. 
Kindergarten Course. 
Louise Marie Bingham, St. Clo d . 
Elementary Graduate Course. 
~,r a belle Rose Allen, Stillwater. Emil Richard Lf!usted, St. Cloud. 
Mabel Luella Bean, Anoka. Grace M . McCornack, Monticello. 
Anna Josephine f1enson, Applet n. Mary Davis :\1aginnis, Duluth. 
Minnie C. B. Bradeen, Anoka. Leona '.\'laud Miller, New Oulu th. 
Katherine Adelaide Bu<;lelman, • tna Mills, Cal. '.\1ary Evangeline Miller, Greenwood1 Wif. 
Elizabeth Margaret Burrall, L ttle Falls. Lydia Ida Nienaber, St. Paul. 
Lois Irene Campbell, Melrose. Helen Gertnide Parish, Sandstone. 
~laud M. Carnp11ell, Melrose. Maritt J. Rand, Elk River. 
Emma Cud hie, Willow· City, N. Oa k. Emily May Rice, Monticello 
Anna Margaret Fuller, Larimo .e, N. Dale Jennie Maud Robertson, Wadena. 
Alice Hislopp Graham, MinneaJolis. Martha .\ltbea Taylor. Duluth. 
Mary Viola Haley, Willmar. Mollie Tharalson, Excelsior. 
Hulda Caroline Holmgren, Benson. 
~usie Huff, Little Falls. 
Drusilla Myrtle Iliff, Elk River. 
Ethel Lillian Kurigen, Minneapolis. 
Grace Mildred Thompson, Larimore, N. Dak. 
Villa Emeline Wall <1_ce, Warrl'n. 
Anna Belle Wilson, Hrainerd . 
Ethel Irene Wyant, Towner. N. Oak. 
Elementa.ry Course. 
Paul Ahles, !fockville 
Annie Baukol, Starbuck. 
Sven Bjornsson, Minneota . 
Clara Burkee, Urnesio. 
Lura Teresa Carl, Minneapolis. 
Addie Mae Chilton, Frazee. 
Rlanche Edna Clark, Irving. 
Mildred Craig, Orrock. 
Hanna Agnes Flynn. Beardsley. 
Mary W. Gillespie, Stephen. 
Laura May Goff, Still water. 
Caroline G. Gunvaldson, Cyrus. 
Georgia Guptil, Rockford. 
Raymond Royce Hitchcock, St Cloud. 
Uena Maud Hitchen, Hancock. 
Hans Theodore Johnson, Hancock. 
Walfred Johnson, Murdock 
Flora Iona Joslin, Royalton. 
Alma Charlotte Lagergren, St. Cloud. 
Mvnie Gertrude Lagergren, Sauk Ra pids. 
Peter M. Larson . Starbuck. 
Laura Johanna Leonard, Bal moral. 
Emma Leyde, Grey Eagle. 
Margaret Devine Lindley, Sauk Rapids. 
Peail Zelinda Linn, Maine Prairie. 
Anna Lyrenmann, Monticello 
Daisy Lucretia McKelvy, 8t. Cloud. 
Katherine M~Mahon , Sauk Rapids. 
Genevieve Madison, Sandstonl'. 
Hulda Sofia Magnusson, Htark. 
Jennie Maria Magnusson, Stark. 
Myrtle Leone Mott, Hertha. 
Anna Eliza Nash, hving. 
Laura Annis Neese, Clearwater. 
Anna Josephine Nelson, Parkers Prairie. 
Anna Olsen, Urness. 
Ragnhild Berthea Otterdahl, Clitherall. 
Rose EIJen Qhinn, Sauk Rapids. 
Oustav H. Reeck, Paynesville. 
Susan Sophia ·Roach, Paynesville 
Lucretia A,nelia Rodell, Markvilk. 
Ella Rogers, Cloquet . 
Minnie E . Sadley, Flecker 
Marion Gertrude Seaton. Minneapolis. 
Rasmus Carl Sletten, Willmar. 
Martha A. Sornsen, :\linneapolis. 
Ida Thelma Thompson . Milto na. 
Carrie Trogen, Monticello. 
Cornelia Gertrude Vander Sluis, St. Cloud. 
